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 Señores miembros del Jurado:  
 
         En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Crédito financiero y el 
desarrollo empresarial del centro comercial gamarra la victoria - 2017”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Contador público. 
 
        Tiene como finalidad demostrar que el crédito financiero tiene relación con 
el desarrollo empresarial de los centros comerciales de gamarra, ya que las 
empresas usan esta fuente como financiamiento, en una forma se puede decir 
que es un apoyo que brindan en beneficio de ambas partes. En otras palabras, 
el crédito financiero es una forma de apalancar, con esta acción se beneficia la 
empresa ya sea realizando inversión en diferentes proyectos. 
             Esta investigación se encuentra esquematizado de 8 capítulos los 
cuales en cada capítulo se dará a conocer las fases de la investigación. En el 
capítulo I hablaremos sobre la introducción. En el capítulo II se dará a conocer 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III se mostrará 
los resultados obtenido en la investigación. En el capítulo IV, se encuentran las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se dará a 
conocer las recomendaciones. En los capítulos VIII, se encuentran escritas las 
bibliografías y anexos: como es el instrumento, la matriz de consistencia y por 
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          El presente trabajo de investigación, se planteó como objetivo determinar de 
qué manera el crédito financiero se relaciona con el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria año 2018. Esta investigación tiene como 
propósito mostrarle al empresario que se puede trabajar con créditos financiero ya 
que es una fuente que sirve de apoyo para incrementar la economía y así mismo 
impulsa el desarrollo de la empresa., es por ello que muchos de los empresarios 
que comenzaron solo como ambulantes luego pudieron adquirir galerías has lo que 
vemos hoy en día, formaron los grandes centros comerciales que existe en el 
emporio comercial gamarra. Todos los objetivos son logrados gracias a que los 
empresarios cuentan con efectivos para poder invertir de forma inmediata, se busca 
que el empresario trabaje de manera legal en cuando solicita un crédito financiero 
y no recurra a ninguna falsedad de documentos.  
 
 
El presente trabajo de investigación es de nivel correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental, trasversal, el tipo de investigación es básica, su 
población es de 60  individuos entre contadores y administradores, la muestra está 
compuesta por 40  individuos. La técnica usada en la investigación es la encuesta, 
el instrumento usado  es la recolección de datos es el cuestionario, el cual se aplicó 
en el centro comercial gamarra. En cuanto a la validez de los instrumentos se utilizó 
el criterio de juicio de expertos, además está respaldado por el uso del alfa de 
Cronbach, la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba de Rho 
Spearman y como resultado se obtuvo una correlación positiva considerable  
 











The presente research work was aimed at determining how financial credit relates 
to the business devolpment of the gamarra shoping center, the voctoria of year 
2018. This research has the purpose of showing the entrepreneur that it is possible 
to work with financial credits since it is a source that serves as a support to increase 
the economy and also drives the development of the company., That is why many 
of the entrepreneurs who started only as street vendors could then acquire galleries 
to what we see today, formed large centers commercial that exists in the commercial 
emporium gamarra. All the objectives are achieved thanks to the entrepreneurs 
have cash to invest immediately, the employer is expected to work legally when 
requesting a financial credit and do not resort to any false documents. 
 
 
The present research work is correlational level, the design of the research is non-
experimental, cross-sectional, the type of research is basic, its population is 60 
individuals between accountants and administrators, the sample is composed of 40 
individuals. The technique used in the research is the survey, the instrument used 
is the data collection is the questionnaire, which was applied in the commercial 
center gamarra. Regarding the validity of the instruments, the criterion of expert 
judgment was used, it is also supported by the use of Cronbach's alpha, the 
verification of the hypothesis was carried out with the Rho Spearman test and as a 
result a considerable positive correlation was obtained 
 





























1.1 Realidad problemática 
 
        El emporio comercial gamarra es una fuente de ingreso para el estado 
peruano, así mismo se encuentra inscritas muchas micro, pequeñas y medianas 
empresas que se dedican a diversos rubros. La mayoría de estas empresas se 
dedican a la confección y venta de prendas de vestir  y están ubicadas en galerías 
y estas a la vez forman los famosos centros comerciales. Estas empresas fueron 
impulsadas en su mayoría por personas provenientes de distintas regiones del 
Perú, al inicio muchos fueron ambulantes, pero con el paso de los años decidieron 
formar una sociedad para poder crear empresas así se inició los  centros 
comerciales como es el caso de los hermanos guisados, la torre de gamarra, el 
centro comercial gamarra entre otros, para lograr dichos objetivos tuvieron la 
necesidad de algún tipo de  financiamiento ya que los aportes de cada socio eran 
solo una parte ahí es donde ingresa el  crédito financiero pues este medio permite 
obtener dinero de forma inmediata a cambio de un pago de interés, de esa manera 
poder cubrir diversas necesidades que enfrenta la empresa o invertir en nuevos 
proyectos, incrementando así la rentabilidad. Es por ello que el crédito financiero 
es una forma de apoyo que busca un empresario  pues de esa manera logran 
formar lo que hoy en día es el gran emporio comercial gamarra, que a la vez es un 
desarrollo para el país y de igual forma es un gran generador de empleos en 
diversas áreas. Las empresas buscan crecer expandirse nacionalmente así como 
internacionalmente, es ahí la importancia de obtener un crédito financiero, que el 
empresario puede  utilizarla para incrementar sus activos o invertir en mejoramiento 
de su establecimiento. Para un MYPES no es fácil calificar para un crédito 
financiero, ya que una entidad financiera realiza un pre calificación, donde evalúa 
al solicitante del préstamo  la capacidad de pago que tiene, cuanto seria para esta 
valuación usan el método de las 8 c. o el método de la capacidad financiera. Es por 
ello que el empresario muchas veces opta por maquillar algunos documentos que 
son solicitados por el ente financiero. Lo que se busca es orientar al empresario las 
formas para obtener un crédito financiero ya que la obtención de un crédito 




al empresario que existen diversas  formas de financiar su negocio de forma legal. 
Ya que las empresas son fuentes de ingreso y desarrollo de un país. 
1.2 Trabajos Previos  
 Para la presente investigación se ha considera como antecedentes las 
investigaciones realizadas por diversos autores se tomó en cuenta diversos autores  
que su unidad de análisis y las variables independientes y dependientes utilizadas 
son iguales a la investigación que se está realizando. 
Según Montero, R (2015), en su tesis titulada “disponibilidad y obtención del crédito 
de las PYMES: evidencia el mercado peruano “desarrollado en la universidad 
pilitecnica de Catalunya barcelonatch, para optar el grado de doctor en 
administración y dirección de empresas. 
       Esta tesis tiene como objetivo es realizar una investigación de las diferentes 
estrategias que tiene las empresas financieras para otorgar crédito a las PYMES,de 
igual forma investigas los factores que le permite facilitar el acceso al financiamiento 
para las empresa PYMES,  con el propósito de proponer alternativas de mejora que 
les permita un adecuado nivel de financiamiento de las MYPES. De esa forma 
puedan mejorar su rentabilidad, con una estrategia  inversora dirigida 
especialmente  a las PYMES puede tener un impacto de provecho para todas las 
partes involucradas.   
       Finalmente concluye la importancia  que es haber tenido acceso a la suficiente 
literatura como para definir un marco teórico en el cual se determinó los factores 
más relevantes para la obtención del crédito financiero por parte de las PYMES. 
Los factores como la información crediticia, la edad de las empresas, s garantías, 
las tasas de interés, la relación de préstamo, el costo de crédito y por último el 
tamaño de la empresa, es el marco general por el cual se presentaría la posibilidad 
de obtener un crédito de parte de las instituciones financieras. Si se asocia con las 
estrategias, también que se encuentran ubicadas en esta investigación se puede 
decir que el aprendizaje que se les puede dejar a los empresarios basado en los 




          Así mismo indica que en la investigación que realizo la relación de préstamo 
es una las técnicas más notable con el cual se puede auxiliar a la empresa al 
momento que realiza la solicitud un crédito. Pues también indica que cuando la 
empresa tenga más relación con la institución financiera tendrá mayor facilidad para 
obtener un crédito financiero.   
Además concluye que en ese sentido se puede indicar a las PYME que fortalezcan 
más las relaciones que tiene con las instituciones financieras y que las mejoren en 
algunos caso, sin embargo es de suma importancia tener algunas alternativas que 
se pueden ir cultivando, en otras palabras establecer nuevas relaciones, que basen 
en las primeras, con lo que pueden dar por seguro una mejor negociación al 
momento de solicitar un crédito. Además de contar con alternativas inmediatas, en 
caso se presenten urgencias de capital en un momento determinado. 
           Según  Delgado, K y Huanca M. (2018), en su tesis titulado el “crédito 
financiero y el desarrollo de las Mypes del sector comercio de ropas de ciudad de 
Tarapoto, san martin” desarrolla en la universidad peruana de unión para obtener 
el grado de contador público.  
          Señala que el objetivo es determinar qué relación que  tiene el crédito 
financiero y el desarrollo de las Mypes del sector comercio de ropas de ciudad de 
Tarapoto, san martin. 
Finalmente concluye que Se logró determinar que existe correlación positiva 
media entre el crédito financiero y el desarrollo de las MYPES del sector comercio 
de la ciudad de Tarapoto, San Martin., en donde a través de la investigación se 
obtuvo un resultado de r= 0.623 y p= 0.000, esto significa de que existe una relación 
media según la correlación de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis 
planteada en donde menciona que ambas variables de estudio tiene una alta 
relación. 
Se logró determinar que existe relación significativa entre el crédito financiero 
y volumen de compras de las MYPES del sector comercio de la ciudad de Tarapoto, 




0.324 y p= 0.003, esto significa de que existe una correlación positiva débil según 
la correlación de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en donde 
menciona que ambas variables de estudio tiene una relación significativa. 
Así mismo Se logró determinar que existe relación significativa entre el 
crédito financiero y volumen de ventas de las MYPES del sector comercio de la 
ciudad de Tarapoto, San Martin., en donde a través de la investigación se obtuvo 
un resultado de r= 0.919 y p= 0.000, esto significa de que existe una correlación 
positiva muy fuerte según la correlación de Pearson, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis planteada en donde menciona que ambas variables de estudio tiene una 
alta relación 
De igual Quispe, K y Quispe, N ( 2017), en su tesis titulado El crédito 
financiero y toma de decisiones de los comerciantes en puestos de ventas del 
mercado de abasto de huancabelica,2017. Desarrollada en la universidad nacional 
de Huancavelica. Para obtener el grado de contador público. 
 
El presente investigación tiene como objetivo si se conoció la relación del 
crédito financiero con las toma de daciones de los comerciantes en los puestos de 
venta del mercado de abastos de Huancavelica, 2017. 
 
El autor concluye que Se ha determinado que el crédito financiero se 
relaciona de forma positiva y significativa con la toma de decisiones de los 
comerciantes en puestos de ventas del mercado de abastos de Huancavelica, 
2017. La intensidad de la relación de Spearman hallada es rs=86,7% que se tipifica 
como positiva fuerte, asimismo el contraste de significancia asociado es 
P(t>16)=0,0 
 
De igual forma Se ha determinado que la inversión del préstamo se relaciona 
de forma positiva y significativa con las decisiones del comerciante en puestos de 
ventas del mercado de abastos de Huancavelica, 2016. La intensidad de la relación 
identificada es rs=81% que se tipifica como positiva fuerte, asimismo el contraste 




1.2 Teorías Relacionadas al Tema  
 
Antecedentes del crédito  
         Desde los tiempos pasados los créditos han sido otorgados a distintos 
individuos de la sociedad, para que puede adquirir diversos productos como se 
presentaran en los siguientes casos. a los campesinos para que puedan adquirir 
sus herramientas y si fuera el caso que tuviera algún tipo de obligación realizar el 
pago; a los de la industria para que pueda fabricar a gran escala; a los comerciantes 
para la adquisición de productos y maquinarias que le faciliten la distribución de su 
actividad; así entre otros. El uso que se dio al crédito al largo de la historia se realizó 
de diversas maneras. Como en la época helénica, el crédito fue usado por los 
comerciantes y los negociantes para acrecentar sus empresas; durante la época 
de los romanos, los usureros se adueñaron de las tierras de los campesinos, ya 
que estos no pagaban con las cuotas establecidas; ya en el ciclo XIX Y XX se le 
dio un uso excelente como un reactivador de la economía. Morales, J y Morales, A 
(2014-2). 





El crédito y el Financiamiento  
Claro y preciso el crédito es el préstamo de dinero, donde el adquiriente firma un 
compromiso de devolver la cantidad que solicito en un plazo establecido y aceptado 
las condiciones para dicho préstamo, al monto inicial se le establecerán un interés, 
de acuerdo a las políticas de la entidad financiera. Crédito viene del latin creditum 
(sustantivación de verbo credere: creer), que significa “cosa Confiada”. Es así que 
el principio del crédito tiene el significado de confiar. En la parte económica tiene 
su propia definición que se da a conocer la palabra crédito el contrato por el cual 
un individuo físico o jurídico obtiene de forma temporal una cantidad de dinero a 
cambio de un pago de intereses Morales, J y Morales, A (2014-23). 
         Por otra parte, el financiamiento se conoce como la cantidad de dinero 
necesario, para poder realizar algún tipo de actividad o desarrollar proyectos de una 
persona natural, ente público o empresa. Se encontrará en forma de recurso ya 
sean propios o ajenos, que se encontraran de forma detallada de acuerdo a su 
procedencia en los estados financieros de la empresa, Morales, J y Morales, A 
(2014-23). 
 















Clasificación del crédito  
 
        En una operación de crédito es caracterizado por que tiene la participación de 
dos individuos que se encuentran involucrado, donde un individuo espera un tiempo 
determinado para que el otro individuo cumpla con la ejecución de la obligación que 
adquirió, es por ello la importancia que se debe de dar a la confianza, pues este es 
un punto clave para que se le disponga un crédito. Cuando se realiza la transacción 
de préstamo de un recurso financiero se da por la plena confianza, esto sucede 
antes realizado un análisis a una empresa o sujeto que se encuentra disponible 
para realizar un contrato que es como una promesa de pago.  El otorgamiento de 
un crédito es facilitarle o adentrarle un dinero para luego recibirlo en un determinado 
plazo Morales, J y Morales, A (2014-55). 
    Las operaciones de crédito se clasifican de la siguiente manera siguiendo los 
siguientes criterios: 
Por su destino  
    El primero nos permite realizar un financiamiento a las inversiones productivas o 
conceder los recursos suficientes para el capital de trabajo, como en la adquisición 
de maquinaria y equipo, ya que estos permitirán producir bienes y servicios.  Los 
créditos también se pueden clasificar tomando en cuenta el rubro de la empresa, 
pues existen diversos rubros en el mundo como por ejemplo el sector industrial, 
sector pesquero, sector agricultura, minera, sector industrial, el sector de 
transporte, entre otros Morales, J y Morales, A (2014-56). 
Por las Garantías Otorgadas  
Morales, J y Morales, A (2014), se distingue el crédito con garantía real, 
que pudiera ser uno de los bienes del deudor, y el crédito con garantía 
personal, el cual es avalado/asegurado por el conjunto del patrimonio del 







Por su Duración  
Morales, J y Morales, A (2014), según el tiempo, pueden distinguirse los 
créditos a corto, mediano y largo plazos. Sin que exista una limitación precisa 
en cada uno, la distinción esencial reside en la función económica que van a 
desempeñar. Así, el crédito a corto plazo (generalmente a no más de un ano) 
incrementa el capital circulante o de trabajo de las empresas comerciales, 
industriales y de servicios, ayudándolas a pagar salarios y adquirir materias 
primas, en espera de ingresos provenientes de sus ventas. El crédito a 
mediano plazo se emplea para el desarrollo de los medios de producción o para 
financiar un proyecto/proceso/producto cuyo ciclo es mayor de un ano. El 
crédito a largo plazo permitirá la adquisición de activos fijos a las empresas, ya 
sea maquinaria, equipo e inmuebles.(p.56). 
 
Procesos para otorgar un crédito 
 
        Como bien se sabe la entidades financieras así como el resto de empresas 
que existen establecen sus normas para que puedan acceder  al créditos, pues son 
diferentes en casa empresa quizá otras empresa tengan una área de cobranza, un 
área de finanzas, un área específicamente para créditos o quizá otros que tengan 
una misma área para todo lo mencionado anteriormente. El área que se encarga 
de otorgar créditos se encargan normalmente de realizar una investigación sobre 
los clientes, plantear normas para para establecer límites de crédito, la cantidad de 
crédito, los plazos de pago, lo cual está compuesta por: 
Investigación  
      Cuando se otorga un crédito financiero, se tiene que tener en cuenta que los 
nuevos clientes como los clientes ya establecido, tiene la capacidad para poder 
adquirir un endeudamiento. Es por ello se  investiga el pasado del cliente para luego 
recién otorgarle el crédito.  
Análisis 
         En esta parte se estudios si el cliente cumplió con sus pagos anterior, de 




que mantuvo la relación con la entidad financiera. Los documentos que nos 
permitirá saber todo esto serán los estados financieros y el informe de crédito.  
Aceptación del cliente para otorgar el crédito  
         Al finalizar la investigación de crédito y después de realizar el análisis del perfil 
del cliente, pues si aprobó el crédito financiero se le calcula el monto límite al cual 
puede acceder, esto es calculado de acuerdo a su potencial de compras y su 
capacidad para pagar en el tiempo establecido. 
 




Tipos de proyectos de inversión 
           Como bien se sabe existen diversos tipificaciones al respecto, pero 
generalmente depende del evaluador cual usar, lo que más se adapta a su 
propósito. Pero por lo general, los proyectos se clasifican en tres campos, como se 
muestra en el siguiente; 
a) Según  categoría 
De acuerdo a esta clasificaron los proyectos se pueden presentar como producción 
de bienes o prestación de servicio   
b) Según su actividad económica 
En esta sección se presentan los proyectos según al sector económico que atiende, 
como puede ser agropecuario, industrial, servicio, hotelera, entre otros. 
c) Según su carácter 
Se clasifica en proyecto de inversión (lucrar) y proyecto social. 
El clico de un proyecto  
Los proyectos, son similares a los seres humanos o a otros organismos vivos, 
tienen un ciclo de vida: es decir un principio y un final. El estudio de un proyecto se 
lleva en etapas, en cada etapa se reduce el grado de riesgo. En cada paso que da 














Fuente: elaboración propia 
 





Tipos de Financiamiento  
 
En esta parte se tratara la forma en que financiamiento antes de todo, siempre nos 
preguntamos ¿cómo financiaremos nuestra inversión?. 
Para realizar una inversión es parte fundamental cual será la fuente de 
financiamiento, pues uno muchas veces no cuenta con el capital suficiente para 
poder emprender un negocio, es por ello que se estudia las diversas formas que se 
puede obtener un financiamiento. 
Financiamiento con proveedores   
Según Meza, J (2014),  esta fuente de financiamiento, aunque no 
es muy relevante en la evaluación financiera de proyectos por su 
bajo porcentaje de participación en el monto total de la inversión 
inicial, conviene analizarla por constituir una forma de 
financiamiento a corto plazo común a casi todos los negocios y 
proyectos de inversión. (p,202). 
  
Financiamiento con un crédito bancario  
Según Meza, J (2014),  indica que por lo general se asocia el costo 
del dinero a la tasa de interés. Cuando se estudian textos de 
matemáticas financieras, se plantean situaciones financieras 
prácticas orientadas a elegir la opción de crédito más favorable 
para el deudor, con base únicamente en el criterio de la tasa 
efectiva anual. Al comparar varias opciones de crédito se 
recomienda elegir la más barata que se supone es aquella con una 
menor tasa efectiva anual. En verdad, este criterio ignora factores 
dinámicos que inciden en el costo del crédito como son el ahorro 
en impuestos por la deducibilidad de los intereses como gastos 
financieros y la forma y velocidad como se amortiza el crédito. 
El financiamiento es una alternativa que un individuo tiene para el 




se busca la forma de generar mayor ingreso, con la ayuda de algún tipo 
de financiamiento que existe en la actualidad, pues esto trae una ventaja 
para los empresarios, que buscar expandirse, o simplemente tiene 
nuevas ideas de empresa. 
Rentabilidad  
           La rentabilidad es una expresión porcentual que no da  conocer cuánto se 
está obteniendo con el paso de los tiempos, por las unidades que se llegó a invertir. 
Se puede indicar también que la rentabilidad muestra el cambio que se da en un 
activo, más cualquiera que fuera la distribución en el efectivo, expresado con un 
porcentaje del valor inicial.  
           La rentabilidad puede nacer de diferentes ámbitos, así como se muestra en 
lo siguiente: 
      Rentabilidad económica 
           Esto se encuentra relacionado con el mundo de los negocios y corresponde 
al rendimiento operativo de la empresa. Su medición se da por la relación entre la 
utilidad operativa, antes de interés de impuesto. 
  Rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera   se muestra del punto de vista de los accionistas es decir 
cuánto se obtiene sobre el capital propio después de descontar el pago de la carga 
financiera. 
Rentabilidad total  
Esta rentabilidad es la medida que se da entre la utilidad neta y el capital total. 
 
         Según córdoba, M. Medir la rentabilidad en una empresa, no 
solo se logra mediante el beneficio en relación con las correctas 
ventas que se han previstos en las metas establecidas por la 
dirección sino también, en el control de los costos y/o gastos 




Por lo mismo, para obtener la rentabilidad deseada, tal como se ha 
fijado en el presupuesto establecido y aprobado por la dirección de 
la empresa, no solo se deberán llegar a las metas fijadas sino 
también a conseguir que los gastos fijos y operativos sean 
apropiados y estrictamente necesarios.(p,16) 
              Según córdoba, M La eficiencia y optimización en la 
gestión de la dirección de la empresa constituirá el complemento 
de la rentabilidad y de los costos, midiendo la gran responsabilidad 
en la eficiencia de los resultados obtenidos, esto es en la utilización 
de los recursos, logrando que las operaciones sean bien 
realizadas, oportunas y que insuman al menor tiempo posible. 
Como toda opción que tengamos para generar ingresos, a la vez  siempre 
se presentara algún tipo de riesgo, que  tal vez no lo hemos previsto, pero 
para todo esto hay una forma de enfrentar y seguir el objetivo planteado 
desde el inicio. 
Riesgo 
     El riesgo nos muestra las diferentes posibilidades que los resultados esperados 
sean diferente a los que deseamos. 
• Riesgo operativo: este tipo de riesgo no indica que quizás no podemos estar  en 
altura de poder cubrir los costos de operación.  
• Riesgo financiero: nos muestra que no nos encontramos en la suficiente 
capacidad de cubrir los costos financieros.  
• Riesgo total: este riesgo engloba los riesgos antes ya mencionados, que quizá no 
se pueda cubrir los costos de operación y el de financiamiento. 
El apalancamiento  
        Según Córdoba, M (2016) Desde el punto de vista físico, 
apalancamiento significa apoyarse en algo para lograr que un 
pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más 
que proporcional en los resultados. Es importante conocer y saber 




las herramientas que pueden utilizarse con éxito en la planeación 
financiera. 
El apalancamiento permite a un individuo  
 
Estructura financiera y apalancamiento  
 
         La estructura financiera de una empresa está designada por la adición de 
sus Componentes de financiamiento, determinando los medios específicos que 
utilizan Los administradores para la obtención de beneficios futuros (Van Horne, 
2002). 
         Según córdoba, M La estructura financiera se encuentra relaciona a la misma 
empresa se encuentra integrada a su misma actividad comercial y financiera; en 
parte de su operación financiamiento y su organización búsqueda de rentabilidad y 
por último en búsqueda de sus objetivos. Todo lo menciona se encuentra relaciona 
con las estructuras financieras.  
Financiamiento de corto y largo plazo 
 
           Según córdoba, M Para determinar el financiamiento de corto o largo plazo, 
debemos analizar cuál es la estructura de capital de una empresa y sus posibles 
perspectivas; utilizar distintas herramientas y una combinación de las mismas 
permite la obtención de conclusiones más veraces y específicas. Entre los 
instrumentos utilizados para el análisis se encuentran, comparaciones de datos 
absolutos, análisis de variaciones, estudios de ratios y análisis, tanto horizontal 
como vertical. 
Una vez que se han mencionado los instrumentos utilizados en el análisis de la 
situación financiera de una empresa, se debe exponer la situación financiera de 
corto plazo y de largo plazo. 
    Factores 






Tipos de apalancamiento 
        Según córdoba, M Las diversas formas de apalancamiento son todas 
herramientas que pueden coadyuvar a la mejor eficiencia de la empresa. Todas 
producen resultados, más que proporcionar cambio en la variable que se modifica, 
pero todas aumentan el riesgo de insolvencia por cuanto elevan el punto de 
equilibrio. Su uso, por consiguiente, tiene que ser muy bien analizado, incluso a la 
luz de factores no financieros. 
Existen tres tipos de apalancamiento: 
• Apalancamiento operativo. 
• Apalancamiento financiero. 
• Apalancamiento total. 
Apalancamiento operativo 
     Según córdoba, M   El apalancamiento operacional aparece en el proceso de 
modernización de las empresas, incrementando los costos fijos, el cargo por 
depreciación y los intereses correspondientes a la deuda en que se incurrió para 
comprarla, o en su defecto, los costos de oportunidad de dicha maquinaria. Entre 
más alto es el grado de apalancamiento operativo, más alto el porcentaje de los 
costos totales fijos (Van Horne. 2003). 
      Según córdoba, M (2012). el apalancamiento operativo se refiere a las 
herramientas que la empresa utiliza para producir y vender; esas 
herramientas son las maquinarias, el recurso humano y la tecnología. Las 
maquinarias y las personas están relacionadas con las ventas, si hay 
esfuerzo de marketing y demanda, entonces se contrata más personal y se 
compra mayor tecnología o maquinaria para producir y satisfacer las 
demandas del mercado. Cuando no existe apalancamiento se dice que la 
empresa posee capital inmovilizado, esto quiere decir, activos que no 
producen dinero. Se deriva de la existencia en la empresa de costos fijos de 
operación, que no dependen de la actividad. De esta forma, un aumento de 
ventas supone un incremento de los costos variables y otros gastos que 
también son operativos para el crecimiento de la empresa, pero no de los 




de los ingresos, con lo que el beneficio aumenta de forma mayor a como lo 
haría si no existiese el apalancamiento. 
 
Apalancamiento financiero  
        Según córdoba, M (2012). el apalancamiento financiero es básicamente la 
estrategia que permite el uso de la deuda con terceros. En este caso la unidad 
empresarial en vez de utilizar los recursos propios, accede a capitales externos 
para aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. 
 
Apalancamiento total  
 
     Según córdoba, M (2012). el apalancamiento total o combinado, se define como 
el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para 
incrementar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por 
acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto 
total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. 
 
Que es la empresa  
La empresa es considerada un conjunto de factores de producción, teniendo 
en cuenta los elementos más necesarios para su producción como por ejemplo 
(bienes naturales o maquinarias, bienes de capital y el factor trabajo. El factor 
financiero es importante para que la empresa se expanda puede realizar un 
proyecto de instalar nueva cedes. La empresa desde el monto de su nacimiento se 
encuentra coordinado para alcanzar un objetivo específico, pues si no se tuviera 
una coordinación adecuad la empresa no existiría.  
En el mundo actual, donde prevalece la economía mixta, existen tres partes 
fundamentales en donde se basan la actividad económica en el estado donde se 
encuentra la sociedad. Estos partes son llamadas Agentes económico (Montilla, M 






Fuente Elaboración Propia 
Figura N°5   Agentes Económico 
 
 Componentes de la empresa  
 Son las partes con el cual la empresa trabaja, estos elementos son 
fundamentales para el desarrollo de la empresa. El principio y dependiendo del 
papel que estos elementos desempeñan en el proceso de trasformación de valor 
que lleva a cabo de empresa para el logro de sus metas, el profesor Bueno Campos 
distingue entre factores pasivos o bienes económicos y los Factores activos o las 
personas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 








• A partir de la demanda, intervine su oferta 
Estado
• Es quien plantea las leyes y participa de manera 



























Capital Físico:  
    Son aquellos elementos que saltan de manera evidente a la vista, este capital es 
ganado gracias a las acciones realizadas por parte de la persona, Como es el caso 
de máquinas, herramientas que son usadas en la fábrica, equipos informáticos 
entre otros, todo lo mencionado son imprescindibles para que la empresa desarrollo 
su actividad. 
a) Capital Humano: Por más que la empresa cuente con maquinarias, con 
tecnología moderna, estos no sirven si no existe una persona que lo 
maneje. Es por eso que toda empresa tiene que tener personal que brinde 
su mano de obra convirtiéndose así parte fundamental ya que sin la mano 
de obra no hay productividad. En la organización del capital humano se 
distingue  
                          Los dueños o Propietarios de la empresa 
     Los trabajadores 
Capital Financiero: 
      Desde el nacimiento la empresa necesita de dinero para poder adquirir 
su capital físico que será usado, y en consecuencia generara ingresos por 
sus ventas y con este dinero obtenido pagara a sus trabajadores, a los que 
le provee de la materia prima entre otros. El capital financiero no siempre 
tiene que ser dinero en efectivo, en la actualidad se usa cada vez más como 
medio de pago las transferencias bancarias, letras, tarjetas de crédito entre 
otros. Por último, la empresa financia un proyecto o alguna modificación con 
préstamos de las entidades bancarias. 
Elementos Intangibles:  
    Son factores muy complicados de darle un valor, pero son parte esencial para el 
desarrollo y lograr el éxito.  
1) Capital Intelectual: Hace referencia que el personal que se encuentra 
laborando en la empresa adquirió conocimientos previos ya se realizando 
capacitaciones o por las experiencias, ya que todo esto permite al 
trabajador obtener unos resultados que no serían fáciles si es que no 




2) Activos Intangibles: son con los elementos que cuenta la empresa, pero 
no son visibles.  
o Tecnología y software informático. 
o La marca 
o Programador diseñado por la empresa 
o Los diseños  
  Crecimiento de la empresa  
Cuando la empresa se establece en el mercado, durante el periodo de vida 
puede sacar gran provecho de los beneficios que brinda el mercado ya sea con 
ingreso de nuevas formar de dirigir la entidad o el ingreso de tecnologías para 
facilitar la dirección de la empresa. Para que así incremente su rentabilidad de igual 
manera su producción será más alta llegando así a competir con empresas más 
grandes que ella.  
  
  
(Montilla, M y Montero, M., 2012)  
Figura N° 7 Crecimiento de la empresa 















Crecimiento interno: la empresa invierte en su personal, en la calidad que tiene sus 
servicios o productos, busca incrementar la capacidad de abastecer la demanda 
del consumidor.  
Crecimiento Externo: la empresa busca incrementar sus ingresos de tal manera se 
puede ver cuando se incrementa su tamaño o tenga nuevas sedes en distintos 
lugares es ahí donde se diferencia de su estado anterior 
Las empresas textiles peruanas frente a la competitividad en mercado  
Como se observa en el mundo empresarial la competitividad es uno de los 
problemas más relevantes que afronta la empresa industria textil, un competidor 
conocido es  la asiática, ya que sus productos son subvalorados en precios, al 
momento que ingresa al mercado peruano, se posiciona frente a los productos 
peruanos, muchos de los consumidores no verifican la calidad de los productos sino 
lo novedoso que puede ser. “Perú se encuentra en un estado de desarrollo 
intermedio, compite con materias primas y busca eficiencia para reducir costos. 
Pero en la medida que el país incrementa su renta y pasa a un estado de desarrollo 
superior, los factores relacionados con educación superior, tecnología e innovación 
va a jugar un papel más preponderante. La industria textil se reinvierte. (Noviembre, 
2016). 
 
Fuente elaboración propia 












Factores que intervienen en el crecimiento  
Los factores son importantes en cuando hablamos del desarrollo de la empresa, 
pues si tomamos en cuenta todos los puntos, es casi probable que se cumpla todo 
los objetivos y metas que empresa se propuso alcanzar desde un inicio. Ya que 
dichos factores influyen para realizar una buena gestión empresarial.  
Estrategia de Expansión 
La palabra expansión es una forma de crear desarrollo empresarial, que tiene como 
objetivo el estudio de las actividades a lo que se dedica en la actualidad la empresa. 
                      Ingreso en el mercado 
Este punto tiene como meta incrementar las ventas, esto puede ser de dos 
maneras una es recurrir a los clientes ya fidelizados o conseguir nuevos 
clientes.  
         Desarrollo en el mercado 
Lo que una empresa busca es desarrollarse para eso se puede buscar 
nuevos mercados donde se podría comercializar productos novedosos.  
Desarrollo del producto  
Se busca una mejora en el producto que llega a los clientes, para conseguirlo 
se puede contar con tecnología. 
Estrategia de Diversificación 
En este punto las empresas buscan ingresar a nuevos mercados con 
productos innovadores y a la vez promocionan productos mejorados. 
Tipos de Diversificación 
Diversificación homogénea: se refiere cuando la empresa incursiona en el 
mercado con la misma actividad. 
Diversificación Heterogenia: la empresa busca entrar al mercado 
incursionando a un rubro diferente a que se dedica. 
Integración vertical: la empresa inicia desde cero ya que tiene que realizar 
todos los procesos esto quiere decir que parte del el punto de encontrar la 
materia prima hasta la distribución a los cliente.  
Estrategia de innovación 
         La empresa para poder crecer en un mercado lleno de competencias tiene 




probar algo diferente. El por ello  que se tiene que buscar llamar, atraer la atención 
para poder mantenerse en el mercado. Tipos de innovación 
 La innovación incremental 
 La innovación radical  
Estrategia de entorno   
      La empresa tiene que preocuparse por la imagen que esta vende su empresa 
al público, tiene que usar estrategias de márketing para poder ser visible al ojo del 
publico  
        Modelo del desarrollo empresarial  
        Llegado al punto es necesario señalar que al inicio se había estableció una 
temporalidad pero  lo que se tomó solo fue de manera referencial.  Porque ella se 
basa en prácticas que se realiza en el mundo empresarial, pero no es algo 
establecido o que implique que existan en una  empresa, ya que existen empresas 
que no se acogen al modelo planteado. La variable de temporalidad ayuda a 
establecer parámetros para la elección de las diferentes muestras de empresas que 
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1.4 Formulación de problema 
Problema general  
¿Qué relación existe entre el  crédito financiero y  el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
1 4.1 Problema Especifico 
¿Qué relación existe entre el préstamo de dinero y el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
¿Qué relación existe entre el crédito financiero y la oportunidad de negocio del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación titulado el crédito financiero y el desarrollo 
empresarial del centro comercial  gamarra la victoria del año 2018, en la 
actualidad en el centro comercial gamarra existen muchas galerías que buscan 
convertirse en empresa, ellos buscan capital para así poder invertir en su 
empresa, y es allí donde se busca diversas formas de financiar, la mayoría de 
esa pequeñas medianas empresas recurren al crédito financiero, ya que este 
ente financiero entregar dinero de forma inmediata, que les permite tener el 
poder de decisión, y esto es a cambio de un pago de interés, de acuerdo Asus 
políticas. Lo que se busca con esta investigación es brindar información sobre 
lo que ofrece el crédito financiero, así mismo dar a conocer las formas correctas 
de acceder a un crédito financiero. Para el que tiene planes de desarrollo lo 
pueda logar alcanzando sus propios benéficos para con ello y a la sociedad 
misma.  
Se Busca la información necesaria y  correcta, para que se pueden 
orientarse y así mismo tengan conocimiento sobre  el crédito financiero, y que 
las políticas de crédito sean transparentes, sin ningún tipo de artificios.  
Si los empresarios trabajaran de manera organizada y formal, el desarrollo 
se daría más rápida, los productos que se ofrecen serian de calidad y competiría 
con los mercados internacionales. Y esto se lograra teniendo un capital humano  




sería más beneficioso para la misma sociedad y se brindaría seguridad ante 
cualquier desastre natural.   
1.6 Hipótesis  
H1: ¿Existe relación entre crédito financiero y el desarrollo empresarial del centro 
comercial gamarra la victoria - 2018? 
Ho: ¿No Existe relación entre crédito financiero y el desarrollo empresarial  del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
      Hipótesis Específico  
 
H1: ¿Existe relación entre el préstamo de dinero y el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
Ho. ¿No existe relación entre el préstamo de dinero y el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
H1: ¿Existe relación entre crédito financiero y la oportunidad de negocio del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
Ho. ¿No existe relación entre crédito financiero y la oportunidad de negocio del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
        1.7 Objetivo 
       Objetivo general  
Determinar la relación entre crédito financiero y el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018 
Objetivo especifico  
Determinar la relación entre préstamo de dinero  y  el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria – 2018 
Determinar la relación entre crédito financiero y la oportunidad de negocio del 


































2.1  Tipo de estudio  
El presente investigación crédito financiero y el desarrollo empresarial del centro 
comercial gamarra la victoria- 2018.   
  Según su naturaleza 
     Investigación cuantitativa. La investigación fue desarrollada mediante la 
recolección de datos proporcionado por El Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), los cuales servirán para probar la hipótesis y a la vez con el uso 
de las herramientas estadísticas probar el comportamiento de las variables. 
 Según su alcance temporal 
      Investigación Transversal. Es una investigación que se centra en estudiar  cual 
es el nivel de una o diversas variables en un momento dado.  
     
   Investigación correlacional   
Según el autor Rusu, C. Este tipo de investigación está 
indicada para determinar el grado de relación y semejanza que 
pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre 
características o conceptos de un fenómeno. Ella no pretende 
establecer una explicación completa de la causa – efecto de lo 
ocurrido, solo aporta indicios sobre las posibles causas de un 
acontecimiento. 
2.2  diseño de investigación  
El diseño utilizado es  “No Experimental – transversal porque el investigador 
tiene control en las asignaciones de la exposición y porque se lleva a cabo 
mediante un proceso aleatorio.  
Cuando se realiza un diseño no experimenta esto indique que no se realizara 
ninguna manipulación a las variables, es decir los estudios que se realizara no 
buscara la manera de variar en forma intencional las variables independientes, 
para así poder observar los efectos sobre las otras variables.  
Según el autor Santa y Martins (2010; pag, 87), define: El diseño 
no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 
deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 




hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este 
diseño no se construye una situación especifica si no que se 
observa las que existen. 
                                                        O1   
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              M                                                     
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M: representa la muestra que se considerara para el estudio 
O1: representa la variable crédito financiero  
O2: representa la variable crédito financiero  
X: relación entre las dos variables  
2.3 variables, operacionalización  

















2.3 Población y Muestra  
  Población 
Alfaro, C. (2012) Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis).  
 
     El Directorio Central de Empresas y Establecimientos elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha registrado hasta diciembre 
de 2016, 31 mil 737 establecimientos que desarrollan actividades económicas en 
el Emporio Comercial de Gamarra. La información proviene principalmente de los 
documentos que se pidió  a la municipalidad de la victoria del centro comercial 
gamarra. 
Muestra 
Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que se extrae 
de la población accesible. Es decir, representa una parte de la población objeto de 
estudio.  
Alfaro, C. (2012) Es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y 
reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la 






El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en 
partes homogéneas, donde se seleccionó a las microempresas que 
formaran parte de la muestra. 
Muestra 
 






n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de 
la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 







(1,962 ) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (60) 
(60 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ 
(0.5) 
𝒏 = 40 
 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas 
Alfaro, C. (2012) La encuesta es una técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 
de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 
identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 
datos. 
Para el presenta trabajo de investigación se usó la técnica de la 
encuesta y el Instrumentos fue el cuestionario. 
El cuestionario  
El cuestionario es un presenta un formulario con una lista de preguntas 
enumeradas, el cual será llenada por personas la cual nos mostrará al final un 
resultado de la investigación que se está realizando.  
 
 Validez y confiabilidad Validez  
La validez indica el grado con que puede inferirse conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. (Bernal, 2010, pág. 247). 
El instrumento se validó por medio la prueba de validez de contenido y se dio 







Tabla N°: Validación de expertos  
Expertos                                              opinión 
Dr. Ibarra Fretell, Walter                           Aplicable 
Dr. Esteves Pariazaman Ambrocio          Aplicable 
Mg. Diaz Diaz Donato                                 Aplicable 
Fuente: elaboración propia.  
             Según los resultados obtenidos mediante el juicio de expertos, donde nos 
indica que el instrumento es aplicable, Por todo lo indicado anteriormente la 








































      La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. (Bernal, 2010, pág., 247) Para 
medir la confiabilidad se aplicó: 
Alfa de Cronbach:  
      Coeficiente que mide la fiabilidad, se basa en el promedio de las correlaciones 
entre los ítems, comprueba si el instrumento que se evalúa recopila la información 
esperada. 
Tabla 2 
Rango de fiabilidad  
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,o1 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad  0,90 a 1 
          Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista (2010).  
Interpretación:  
En la tabla 2, se puede notar los rangos y los criterios de fiabilidad . el rango -1 
a 0 es equivalente a no es confiable, el rango de 0,01 a 0.49 equivale a baja 
confiabilidad, el de 0.05 a 0,075 equivale a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 
0,89 equivale a fuerte confiabilida y el de 0,090 a 0,1 equivale alta confiabilidad.  
 
 Métodos de análisis de datos 
 
El Método Descriptivo 
En esta investigación se estudia los datos que se reunió para poder indicar que 
variables se encuentran relacionados entre sí y tiene   como propósito la descripción 
sistemática, del objeto de nuestra investigación, sea este sobre personas, hechos, 





Esta investigación utiliza el método de análisis descriptivo, ya que deja estudiar 
las variables como crédito financiero y el desarrollo empresarial, así mismo con el 
uso de una computadora y el programa Excel y SPSS se llegará a obtener los 
resultados y graficarlos para una mejor compresión. 
  
El método analítico 
 Según el método de análisis permite al investigador  analizar de manera 
desintegrada, descomponer un todo en sus partes para luego ser estudiado de 
manera intensa cada elemento, así como también la relación que existe entre sí y 
con el todo. A través de este método puede conocerse el hecho en su integridad, 
explicarlo, describirlo y formular nuevas teorías. Ibáñez, J. (2015) 
En esta investigación se aplica el método analítico porque el objeto de investigación 
es como el crédito financiero se relaciona con el desarrollo empresarial. Luego se 
identificara cuáles son los factores que interviene en el desarrollo de las variables. 
El método analítico Interviene también en el planteamiento de la justificación. 
 El método comparativo 
Consiste en la contrastación entre los principales elementos (constantes, 
variables y relacionados) de la realidad que se está investigando en comparación 
con la realidad similar en otros lados. 
En esta investigación se utilizará el método comparativo, ya que es usada en 
trabajos previos, porque se realiza una comparación del crédito financiero y el 
desarrollo empresarial con el entorno internacional, entorno nacional y el entorno 
local.  
El Método Inductivo Deductivo 
La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares 
se pasa a generalizaciones, lo que posibilita desempeñar un papel fundamental en 
la formulación de hipótesis. Algunos autores la definen como una forma de 
razonamiento por medio de la cual se pasa del conocimiento de casos particulares 
a un conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los fenómenos 
individuales. Este proceso de investigación siempre está unido a la deducción, 
ambos son momentos del conocimiento dialéctico de la realidad indisolublemente 





en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 
demostraciones o inferencias particulares o una forma de razonamiento, mediante 
el cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. 



















































3.1 Análisis confiabilidad  
Tabla N° 3  
Rango de fiabilidad  
 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,o1 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad  0,90 a 1 
Fuente propia 
  
Según En la tabla, se puede notar los rangos y los criterios de fiabilidad. El rango 
-1 a 0 es equivalente a no es confiable, el rango de 0,01 a 0.49 equivale a baja 
confiabilidad, el de 0.05 a 0,075 equivale a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 
0,89 equivale a fuerte confiabilidad y el de 0,090 a 0,1 equivale alta confiabilidad.  
Tabla N° 4  ALFA GENERAL  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 

















Tabla N° 5 Variable 1 Credito Financiero 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 







Estadísticas de fiabilidad 







Tabla N° 6 Variable 2 Desarrollo Empresarial  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadísticas de fiabilidad 




        Se puede observar que el resultado del análisis correspondiente a la 
confiabilidad para la variable credito financiero se obtiene 0,764 siendo fuerte 
confiabilidad según el rango de fiabilidad de la Tabla N° 1  y de igual forma se 
puede observar para la variable desarrollo empresarial se obtuvo 0,858 siendo 











3.2. Tablas de Frecuencia  
 
Tabla N° 7 
El crédito financiero ayuda realizar inversión, impulsando así el desarrollo empresarial. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DE ACUERDO 25 62,5 62,5 62,5 
MUY DE ACUERDO 15 37,5 37,5 100,0 




         Según los resultados obtenidos,  se observa que 25 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 62.5 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero ayuda a realizar inversión para impulsar el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra, así mismo se observa que 15 de los encuestados  que 
representa un 37.5% se encuentra muy de acuerdo en que el crédito financiero 





Tabla N° 8 
 
El crédito financiero permite realizar inversiones generando así el desarrollo 
empresarial. 





Válido DE ACUERDO 21 52,5 52,5 52,5 
MUY DE ACUERDO 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
      Según los resultados obtenidos,  se observa que 21 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 52.5 %, respondieron que están de acuerdo que el credito 
financiero permite a realizar inversión para impulsar el desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra, así mismo se observa que 19 de los encuestados  que 
representa un 47.5% se encuentra muy de acuerdo en que el credito financiero 





Tabla N° 9 
El crédito financiero es una fuente de financiamiento que influye en el desarrollo 
empresarial. 





Válido DE ACUERDO 25 62,5 62,5 62,5 
MUY DE ACUERDO 15 37,5 37,5 100,0 




      Según los resultados obtenidos,  se observa que 25 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 62.5 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero es una fuente de financiamiento que influye en el desarrollo empresarial 
del centro comercial gamarra, así mismo se observa que 15 de los encuestados  
que representa un 47.5% se encuentra muy de acuerdo que el crédito financiero es 






Tabla N° 10 
El crédito financiero es una fuente para incrementar la rentabilidad de una empresa. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 23 57,5 57,5 60,0 
MUY DE ACUERDO 16 40,0 40,0 100,0 





        Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 57.5 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero  es una fuente para incrementar la rentabilidad del centro comercial, así 
mismo se observa que 16 de los encuestados que es el 40.5%  indican que  el 
crédito financiero es una fuente para incrementar la rentabilidad y el 2.5% indican 
que no están de acuerdo ni en desacuerdo que el crédito financiero es fundamental 





Tabla N° 11 
El crédito de financiero es una forma de apalancamiento que permite el 
desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 50,0 
MUY DE ACUERDO 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Según los resultados obtenidos,  se observa que 16 de las 40 personas que fueron 
encuestadas el 40.5 %, respondieron que están de acuerdo que el credito financiero  
es una forma de apalancar  que permite el desarrollo empresarial, así mismo se 
observa que 20 de los encuestados que es el 50.5%  indican están muy de acuerdo 
que  el credito financiero es una forma de apalancar para logar el desarrollo  y el 
10% indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo que el credito financiero es  





Tabla N° 12 
Al solicitar un crédito financiero, su capacidad de pago es un punto clave para 
obtener el dinero necesario para el desarrollo de su empresa 





Válido DE ACUERDO 17 42,5 42,5 42,5 
MUY DE ACUERDO 23 57,5 57,5 100,0 





      Según los resultados obtenidos,  se observa que 17 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 42.5 %, respondieron que están de acuerdo que al solicitar  
crédito financiero  su capacidad de pago es un punto clave para obtener el dinero 
necesario, así mismo se observa que 23 de los encuestados  que representa un 
57.5% se encuentra muy de acuerdo crédito financiero  su capacidad de pago es 





Tabla N° 13 
La condición básica para calificar para un crédito financiero es la capacidad de 
pago que tiene el solicitante 





Válido DE ACUERDO 23 57,5 57,5 57,5 
MUY DE ACUERDO 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
      Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 57.5 %, respondieron que están de acuerdo La condición 
básica para calificar para un crédito financiero es la capacidad de pago, así mismo 
se observa que 17 de los encuestados  que representa un 42.5% se encuentra muy 
de acuerdo La condición básica para calificar para un crédito financiero es la 






Tabla N° 14 
El crédito financiero así como sus políticas de crédito buscan beneficiar el 
desarrollo empresarial. 





Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 57,5 
MUY DE ACUERDO 17 42,5 42,5 100,0 




      Según los resultados obtenidos,  se observa que 22 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 55 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero así como sus políticas de crédito buscan beneficiar el desarrollo 
empresarial, así mismo se observa que 17 de los encuestados que es el 42.5%  
indican están muy de acuerdo que el crédito financiero así como sus políticas de 
crédito buscan beneficiar el desarrollo empresarial desarrollo  y el 2.5% indican que 
no están de acuerdo ni en desacuerdo que crédito financiero así como sus políticas 






Tabla N° 15 
Cuando accede a un  crédito financiero le explican de forma detallada las políticas 
de crédito, ya que repercutirá en el desarrollo de su empresa. 





Válido DE ACUERDO 23 57,5 57,5 57,5 
MUY DE ACUERDO 17 42,5 42,5 100,0 




       Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 57.5 %, respondieron que están de acuerdo cuando accede 
a un  crédito financiero le explican de forma detallada las políticas de crédito, así 
mismo se observa que 17 de los encuestados  que representa un 42.5% se 
encuentra muy de acuerdo cuando accede a un  crédito financiero le explican de 









Tabla N° 16 
 
Muchas veces no pide un crédito financiero por las altas tasas de interés, ya que 
perjudicaría su desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
3 7,5 7,5 7,5 
DE ACUERDO 21 52,5 52,5 60,0 
MUY DE ACUERDO 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 














   Según los resultados obtenidos,  se observa que 21 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 52.5 %, respondieron que están de acuerdo muchas veces 
no pide un crédito financiero por las altas tasas de interés, ya que perjudicaría su 
desarrollo   empresarial., así mismo se observa que 16 de los encuestados que es 
el 40.5%  indican están muy de acuerdo muchas veces no pide un crédito financiero 
por las altas tasas de interés, ya que perjudicaría su desarrollo empresarial y el 
2.5% indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo que muchas veces no pide 






Tabla N° 15 
Al solicitar un crédito financiero el primer punto a analizar es la tasa de interés, ya 
que este influirá en su toma de decisión y en el desarrollo de la empresa. 





Válido DE ACUERDO 17 42,5 42,5 42,5 
MUY DE ACUERDO 23 57,5 57,5 100,0 




      Según los resultados obtenidos,  se observa que 17 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 42.5 %, respondieron que están de acuerdo que al solicitar 
un crédito financiero el primer punto a analizar es la tasa de interés, ya que este 
influirá en su toma de decisión, así mismo se observa que 23 de los encuestados  
que representa un 57.5% se encuentra muy de acuerdo que al solicitar un crédito 
financiero el primer punto a analizar es la tasa de interés, ya que este influirá en su 







Tabla N° 16 
Para acceder a un crédito financiero se le realiza una evaluación de  riesgo de 
crédito, para que de esa forma no se perjudiquen ambas partes 





Válido DE ACUERDO 24 60,0 60,0 60,0 
MUY DE ACUERDO 16 40,0 40,0 100,0 




      Según los resultados obtenidos,  se observa que 24 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 60.5 %, respondieron que están de acuerdo que para  
acceder a un crédito financiero se le realiza una evaluación de  riesgo de crédito, 
para que de esa forma no se perjudiquen ambas partes, así mismo se observa que 
16 de los encuestados  que representa un 40.5% se encuentra muy de que para  
acceder a un crédito financiero se le realiza una evaluación de  riesgo de crédito, 






Tabla N° 17 
El crédito financiero brinda la oportunidad de negocio, ya que realizando un adecuado 
análisis de mercado asegura el desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 23 57,5 57,5 67,5 
MUY DE ACUERDO 13 32,5 32,5 100,0 




   Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 57.5 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero brinda la oportunidad de negocio, ya que realizando un adecuado análisis 
de mercado, así mismo se observa que 13 de los encuestados que es el 32.5%  
indican están muy de que el crédito financiero brinda la oportunidad de negocio, ya 
que realizando un adecuado análisis de mercado y el 10.5% indican que no están 
de acuerdo ni en desacuerdo que el crédito financiero brinda la oportunidad de 






Tabla N° 18 
Cuando se da la oportunidad de negocio, un punto importante es contar con un eficaz 
capital humano, generando así el desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 20 50,0 50,0 52,5 
MUY DE ACUERDO 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
      Según los resultados obtenidos,  se observa que 20 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 50.5%, respondieron que están que cuando se da la 
oportunidad de negocio, un punto importante es contar con un eficaz capital humano, 
generando así el desarrollo empresarial, así mismo se observa que 19 de los 
encuestados que es el 47.5%  indican están muy están que cuando se da la 
oportunidad de negocio, un punto importante es contar con un eficaz capital humano, 
generando así el desarrollo empresarial y el 2.5% indican que no están de acuerdo ni 
en desacuerdo están que cuando se da la oportunidad de negocio, un punto importante 





Tabla N° 19 
La adecuada capacitación del capital humano forma parte del desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 55,0 
MUY DE ACUERDO 18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
      Según los resultados obtenidos,  se observa que 18de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 45.5 %, respondieron que están de acuerdo que la adecuada 
capacitación del capital humano forma parte del desarrollo empresarial, así mismo 
se observa que 18 de los encuestados que es el 45.5%  indican están muy de que 
que la adecuada capacitación del capital humano forma parte del desarrollo 
empresarial y el 10.5% indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo que la 






Tabla N° 20 
 
Una forma de obtener capital financiero es a través del crédito financiero, impulsando 
así el desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 45,0 
MUY DE ACUERDO 22 55,0 55,0 100,0 

















       Según los resultados obtenidos,  se observa que 18de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 40.5 %, respondieron que están de acuerdo que una forma 
de obtener capital financiero es a través del crédito financiero, impulsando así el 
desarrollo empresarial, así mismo se observa que 18 de los encuestados que es el 
55.5%  indican están muy de acuerdo que una forma de obtener capital financiero 
es a través del crédito financiero, impulsando así el desarrollo empresarial y el 5.5% 
indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo que una forma de obtener capital 
financiero es a través del crédito financiero, impulsando así el desarrollo 
empresarial. 





Tabla N° 21 
El capital financiero es el motor que genera el desarrollo empresarial. 





Válido DE ACUERDO 26 65,0 65,0 65,0 
MUY DE ACUERDO 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
      Según los resultados obtenidos,  se observa que 26 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 65.5 %, respondieron que están de acuerdo que el capital 
financiero es el motor que genera el desarrollo empresarial, así mismo se observa 
que 14 de los encuestados que es el 35.5%  indican están muy de acuerdo que el 










Tabla N° 22 
La oportunidad de un crédito financiero, trae como consecuencia el crecimiento 
de la empresa, además impulsa el desarrollo empresarial. 





Válido DE ACUERDO 19 47,5 47,5 47,5 
MUY DE ACUERDO 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
      Según los resultados obtenidos,  se observa que 19 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 47.5 %, respondieron que están de acuerdo que la 
oportunidad de un crédito financiero, trae como consecuencia el crecimiento de la 
empresa, además impulsa el desarrollo empresarial, así mismo se observa que 21 
de los encuestados que es el 52.5%  indican están muy de acuerdo que la 
oportunidad de un crédito financiero, trae como consecuencia el crecimiento de la 






Tabla N° 23 
Con un adecuado Crédito  financiero, se logra el crecimiento de la empresa, que 
tiene como finalidad  el desarrollo empresarial. 





Válido DE ACUERDO 17 42,5 42,5 42,5 
MUY DE ACUERDO 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
      
Según los resultados obtenidos,  se observa que 19 de las 40 personas que fueron 
encuestadas el 47.5 %, respondieron que están de acuerdo que con un adecuado 
Crédito  financiero, se logra el crecimiento de la empresa, que tiene como finalidad  
el desarrollo empresarial, así mismo se observa que 21 de los encuestados que es 
el 52.5%  indican están muy de acuerdo  que con un adecuado Crédito  financiero, 








Tabla N° 24 
La estrategia de la expansión se realiza mediante un crédito financiero. 





Válido DE ACUERDO 23 57,5 57,5 57,5 
MUY DE ACUERDO 17 42,5 42,5 100,0 




      Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 575 %, respondieron que están de acuerdo que la estrategia 
de la expansión se realiza mediante un crédito financiero, así mismo se observa 
que 17 de los encuestados que es el 42.5%  indican están muy de acuerdo que la 










Tabla N° 25 
Una forma de generar el desarrollo empresarial es usar un crédito financiero ya que 
permitirá realizar la expansión de la empresa. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 50,0 
MUY DE ACUERDO 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
       Según los resultados obtenidos,  se observa que 19 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 47.5 %, respondieron que están de acuerdo que una forma 
de generar el desarrollo empresarial es usar un crédito financiero ya que permitirá 
realizar la expansión de la empresa, así mismo se observa que 20 de los 
encuestados que es el 50.5%  indican están muy de acuerdo que una forma de 
generar el desarrollo empresarial es usar un crédito financiero ya que permitirá 
realizar la expansión de la empresa y el 2.5% indican que no están de acuerdo ni 
en desacuerdo que una forma de generar el desarrollo empresarial es usar un 





Tabla N° 26 
Un adecuado crédito financiero permite la diversificación del producto, ayudando a si al 
desarrollo empresarial. 





Válido NI DE ACUERDO,NI EN 
DESACUERDO 
2 5,0 5,0 5,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 45,0 
MUY DE ACUERDO 22 55,0 55,0 100,0 


















            Según los resultados obtenidos,  se observa que 19 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 47.5 %, respondieron que están de acuerdo que un 
adecuado crédito financiero permite la diversificación del producto, ayudando a si 
al desarrollo empresarial, así mismo se observa que 20 de los encuestados que es 
el 50.5%  indican están muy de acuerdo  que un adecuado crédito financiero permite 
la diversificación del producto, ayudando a si al desarrollo empresarial y el 2.5% 
indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo que un adecuado crédito 






Tabla N° 27 
Con la aplicación del crédito financiero la empresa puede diversificar su producto 
generando así el desarrollo empresarial. 





Válido DE ACUERDO 24 60,0 60,0 60,0 
MUY DE ACUERDO 16 40,0 40,0 100,0 





     Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 17.5 %, respondieron que están de acuerdo que la estrategia 
de la expansión se realiza mediante un crédito financiero, así mismo se observa 
que 21 de los encuestados que es el 42.5%  indican están muy de acuerdo que la 







Tabla N° 28 
El crédito financiero permite crear estrategias, como la innovación influyendo así 
en el desarrollo empresarial. 





Válido DE ACUERDO 13 32,5 32,5 32,5 
MUY DE ACUERDO 27 67,5 67,5 100,0 




     Según los resultados obtenidos,  se observa que 13 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 32.5 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero permite crear estrategias, como la innovación influyendo así en el 
desarrollo empresarial., así mismo se observa que 27 de los encuestados que es 
el 67.5%  indican están muy de acuerdo que el crédito financiero permite crear 







Tabla N° 29 
El crédito financiero permite desarrollar la innovación, proyectando así un 
desarrollo empresarial. 





Válido DE ACUERDO 17 42,5 42,5 42,5 
MUY DE ACUERDO 23 57,5 57,5 100,0 




     Según los resultados obtenidos,  se observa que 17 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 57.5 %, respondieron que están de acuerdo que el crédito 
financiero permite desarrollar la innovación, proyectando así un desarrollo 
empresarial, así mismo se observa que 23 de los encuestados que es el 42.5%  
indican están muy de acuerdo que el crédito financiero permite desarrollar la 






Tabla N° 30 
La opción del crédito financiero permite realizar inversiones en la estrategia de 
entorno, beneficiando así a la sociedad. 





Válido DE ACUERDO 23 57,5 57,5 57,5 
MUY DE ACUERDO 17 42,5 42,5 100,0 




     Según los resultados obtenidos,  se observa que 23 de las 40 personas que 
fueron encuestadas el 57.5 %, respondieron que están de acuerdo que la opción 
del crédito financiero permite realizar inversiones en la estrategia de entorno, 
beneficiando así a la sociedad, así mismo se observa que 17 de los encuestados 
que es el 42.5%  indican están muy de acuerdo que la opción del crédito financiero 































H0: Los datos se ajustan a las distribución normal, “SON PARAMETRICOS” si P 
valor es mayor que 0.05 
Ha: Los datos se ajustan a las distribución normal, “NO SON PARAMETRICOS” 
si P valor es menor  que 0.05 
 
    Por lo cual, para esta investigación se utilizara la prueba “NO 








o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
PRESTAMODEDINE
RO 
,218 40 ,000 ,892 40 ,000 
CONDICIONESDEP
RESTAMO 
,160 40 ,011 ,912 40 ,000 
OPORTUNIDADDE
CREDITO 
,170 40 ,005 ,893 40 ,000 





















de hipótesis  
H1: ¿Existe relacion entre el prestamo de dinero y el  desarrollo empresarial del 
centro comercial gamarra la victoria - 2018? 
 
Ho: ¿No existe relacion entre el prestamo de dinero y el desarrollo empresarial del 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 















Rho de Spearman CREDITOFINANCIERO Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
OPORTUNIDADDECREDI
TO 
Coeficiente de correlación ,704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
 
H1: ¿Existe relacion entre credito financiero y la oportunidad de negocio  del centro 
comercial gamarra la victoria - 2018? 
 
Ho. ¿No existe relacion entre el prestamo de dinero y el desarrollo empresarial del centro 
comercial gamarra la victoria - 2018? 
 








Rho de Spearman DESARROLLOEMPRESARI
AL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,713** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
PRESTAMODEDINERO Coeficiente de correlación ,713** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
H1: ¿Existe relación entre crédito financiero y la oportunidad de negocio  del centro 
comercial gamarra la victoria - 2018? 
Ho. ¿No existe relación entre crédito financiero y la oportunidad de negocio  del centro 

































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
comprobar que la crédito financiero se relaciona con el desarrollo 
empresarial del centro comercial gamarra la victoria 2018 
 
En la tabla 2, se puede notar los rangos y los criterios de fiabilidad. el rango -1 
a 0 es equivalente a no es confiable, el rango de 0,01 a 0.49 equivale a baja 
confiabilidad, el de 0.05 a 0,075 equivale a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 
0,89 equivale a fuerte confiabilidad y el de 0,090 a 0,1 equivale alta confiabilidad.  
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, crédito financiero el 
desarrollo empresarial del centro comercial gamarra la victoria, debido a 
que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba 
del de spearman donde se obtuvo un nivel de confiabilidad de de 793, 
según la tabla de spearman es positivamente alta, con un margen de 
error del 5%. lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que el credito financiero tiene relación con el desarrollo 
empresarial. Estos resultados confirman  que el estudio realizado por  
Delgado, K y Huanca M. (2018) que señala que existe correlación positiva 
media entre el crédito financiero y el desarrollo de las MYPES del sector 
comercio de la ciudad de Tarapoto, San Martin., en donde a través de la 
investigación se obtuvo un resultado de r= 0.623 y p= 0.000, esto significa 
de que existe una relación media según la correlación de Pearson, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis planteada en donde menciona que ambas 
variables de estudio tiene una alta relación. Pues tuvo como objetivo de 
investigación Determinar la relación entre el crédito financiero y el 
desarrollo de las MYPES del sector comercio de ropas de la ciudad de 






2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba del de spearman donde se obtuvo un nivel de 
confiabilidad de de 703, según la tabla de spearman es positivamente 
alta, con un margen de error del 5%. lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que existe relacion entre el 
préstamo de dinero y el  desarrollo empresarial del centro comercial 
gamarra la victoria – 2017. Asi mismo estos resultados concuerdan con 
los resultados obtenidos por Cobian, K. (2016), donde hace mansión que 
los créditos obtenidos afectan positivamente en la rentabilidad 
patrimonial de 33.44% para el año 2015 y de no haber usado los créditos 
financieros solamente hubiera tenido una rentabilidad de 20.07%.En este 
contexto la investigación de velorio, M. (2016). “El crédito financiero y su 
incidencia en el desarrollo de la gestión financiera de las mypes del 
distrito de los olivos – lima 2014” Desarrollado en la Universidad San 




3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba del de spearman donde se obtuvo un nivel de 
confiabilidad de de 713, según la tabla de spearman es positivamente 
alta, con un margen de error del 5%. lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que existe relacion entre credito 
financiero y la oportunidad de negocio  del centro comercial gamarra la 
victoria – 2017. Asi mismo estos resultados son confirmados por  Quispe, 
K y Quispe, N ( 2017) donde  concluye que Se ha determinado que el 
crédito financiero se relaciona de forma positiva y significativa con la toma 
de decisiones de los comerciantes en puestos de ventas del mercado de 
abastos de Huancavelica, 2017. La intensidad de la relación de 
Spearman hallada es rs=86,7% que se tipifica como positiva fuerte, 
asimismo el contraste de significancia asociado es P(t>16)=0,0 
De igual forma Se ha determinado que la inversión del préstamo se 
relaciona de forma positiva y significativa con las decisiones del 
comerciante en puestos de ventas del mercado de abastos de 
Huancavelica, 2016. La intensidad de la relación identificada es rs=81% 
que se tipifica como positiva fuerte, asimismo el contraste de 






   Finalmente concluye la importancia  que es haber tenido acceso a la 
suficiente literatura como para definir un marco teórico en el cual se 
determinó los factores más relevantes para la obtención del crédito 
financiero por parte de las PYMES. Los factores como la información 
crediticia, la edad de las empresas, s garantías, las tasas de interés, la 
relación de préstamo, el costo de crédito y por último el tamaño de la 
empresa, es el marco general por el cual se presentaría la posibilidad de 
obtener un crédito de parte de las instituciones financieras. Si se asocia 
con las estrategias, también que se encuentran ubicadas en esta 
investigación se puede decir que el aprendizaje que se les puede dejar 
a los empresarios basado en los principios es la manera de poder 










































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según el objetivo general de esta investigación. Se ha logrado 
contrastar y verificar con la realidad que el crédito financiero tiene 
relación con el desarrollo empresarial del centro comercial Gamarra la 
victoria 2018. Ya que el crédito financiero es una opción de 
financiamiento más usada por que permite al empresario contar con 
dinero de forma inmediata para poder cubrir algún tipo de deuda o 
también puede realizar inversión en nuevos proyectos. Es por ello la 
importancia de mantener una buena relación con las entidades 
financieras, así mismo contar con un buen historial crediticio.  
 
2. Se puede concluir respecto al primer objetivo específico planteada de 
forma razonable que el crédito financiero tiene relación con la 
oportunidad de negocio del centro comercial Gamarra la victoria 2018. 
El crédito financiero permite a un empresario generar ingresos de 
forma oportuna ya que mediante el crédito financiero los empresarios 
del centro comercial Gamarra pueden invertir en infraestructura, 
incrementar en la adquisición de galerías, invertir en exportación de su 
producto, incrementar la eficacidad del personal de la empresa. Pues 
de esa manera genera el desarrollo empresarial. 
 
 
3. Se concluye con El segundo objetivo que Hace mansión que El 
préstamo de dinero tiene relación con el desarrollo del centro comercial 
Gamarra la victoria 2018. Que mientras el empresario tenga un fácil 
acceso al crédito financiero así mismo tenga más conocimientos sobre 
los créditos financieros tendrá mayor capacidad de toma de decisión, 
cuando sea mejor la toma de decisión mayor será los beneficio para la 
empresa, el empresario le sacara el provecho para incrementar su 



































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan 
las siguientes recomendaciones: 
 
1. Según el problema general de esta investigación. Se ha logrado 
contrastar y verificar con la realidad que el crédito financiero tiene 
relación con el desarrollo empresarial. del centro comercial Gamarra la 
victoria 2018. Se le recomienda diferentes fuentes de información 
sobre los tipos de crédito, y trabajar con el que más que beneficie. Para 
que así no tenga dificultades en futuro.  
 
2. Se recomienda  tener mayor consideración en el personal que labora 
en la empresa, realizando capacitaciones de acuerdo al área que 
corresponde, entregando incentivos por cada logro y/o objetivo 
alcanzado. El personal tiene que trabajar de manera eficiente, para que 
la empresa se mueva al ritmo que uno necesita, es decir generan 
mayor ingresos. Cuando el personal nota que es considerado en un 
centro de trabajo mayor es el desarrollo de su trabajo. 
 
3. Se recomienda al empresario del centro comercial gamarra, que si 
accedieron a los préstamos bancarios, es bueno mantener una buena 
relación con la entidad financiera, ya esto influirá en sus futuros préstamos. 
Además se recomienda que debe de mantener un buen historial crediticio, 
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ANEXO N° 2 
 
ENCUESTA SOBRE CREDITO FINANCIERO Y EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
 
Nombre:_______________________________________________                                        
En cada una de las preguntas siguientes, rodee con un círculo el número  
que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  













El crédito financiero ayuda realizar inversión, 
impulsando así el desarrollo empresarial 1 2 3 4 5 
El crédito financiero permite realizar inversiones 
generando así el desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
El crédito financiero es una fuente de financiamiento 
que influye en el desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
El crédito financiero es una fuente para incrementar la 
rentabilidad de una empresa. 1 2 3 4 5 
El crédito de financiero es una forma de apalancamiento 
que permite el desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
Al solicitar un crédito financiero, su capacidad de pago 
es un punto clave para obtener el dinero necesario para 
el desarrollo de su empresa. 
1 2 3 4 5 
La condición básica para calificar para un crédito 
financiero es la capacidad de pago que tiene el 
solicitante 
1 2 3 4 5 
El crédito financiero así como sus políticas de crédito 
buscan beneficiar el desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
Cuando accede a un  crédito financiero le explican de 
forma detallada las políticas de crédito, ya que 
repercutirá en el desarrollo de su empresa. 





Muchas veces no pide un crédito financiero por las altas 
tasas de interés, ya que perjudicaría su desarrollo 
empresarial. 
1 2 3 4 5 
Al solicitar un crédito financiero el primer punto a analizar 
es la tasa de interés, ya que este influirá en su toma de 
decisión y en el desarrollo de la empresa.  
1 2 3 4 5 
Para acceder a un crédito financiero se le realiza una 
evaluación de  riesgo de crédito, para que de esa forma 
no se perjudiquen ambas partes 
1 2 3 4 5 
El crédito financiero brinda la oportunidad de negocio, 
ya que realizando un adecuado análisis de mercado 
asegura el desarrollo empresarial. 
1 2 3 4 5 
Cuando se da la oportunidad de negocio, un punto 
importante es contar con un eficaz capital humano, 
generando así el desarrollo empresarial. 
1 2 3 4 5 
La adecuada capacitación del capital humano forma 
parte del desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
Una forma de obtener capital financiero es a través del 
crédito financiero, impulsando así el desarrollo 
empresarial.   
1 2 3 4 5 
El capital financiero es el motor que genera el desarrollo 
empresarial. 1 2 3 4 5 
La oportunidad de un crédito financiero, trae como 
consecuencia el crecimiento de la empresa, además 
impulsa el desarrollo empresarial. 
1 2 3 4 5 
Con un adecuado Crédito  financiero, se logra el 
crecimiento de la empresa, que tiene como finalidad  el 
desarrollo empresarial 
1 2 3 4 5 
La estrategia de la expansión se realiza mediante un 
crédito financiero. 1 2 3 4 5 
Una forma de generar el desarrollo empresarial es usar 
un crédito financiero ya que permitirá realizar la 
expansión de la empresa. 
1 2 3 4 5 
Un adecuado crédito financiero permite la diversificación 





Con la aplicación del crédito financiero la empresa 
puede diversificar su producto generando así el 
desarrollo empresarial. 
1 2 3 4 5 
El crédito financiero permite crear estrategias, como la 
innovación influyendo así en el desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
El crédito financiero permite desarrollar la innovación, 
proyectando así un desarrollo empresarial. 1 2 3 4 5 
La opción del crédito financiero permite realizar 
inversiones en la estrategia de entorno, beneficiando así 
a la sociedad. 






















































ANEXO N°: 4  CARTA DE PRESENTACION  
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